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MONIKA WOŹNIAK-RACIBORSKA
Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w  W ilanowie
Predella z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. 
Zagadnienie pierwowzorów graficznych warsztatu tryptyku z Szamotuł. 
Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu1
The predella with The Adoration of the Magi. The problem of the graphic prototypes in the workshop 
of the triptych from Szamotuły. From the collection of Archdiocesan Museum in Poznań
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1 Dziękuję p. prof. dr. hab. Jarosławowi Jarzewiczowi za cenne uwagi otrzymane przy pisaniu 
tej pracy.
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zależne dzieło wykonane w domach wydawniczych czy warsztatach, w których
-
na, mniej lub bardziej zależna od pierwowzoru i reprezentująca znacznie słabszy
-
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2 Obraz Matki Boskiej z Gostynia datowany na 1540 r. stanowi pierwowzór dla obrazu po­
wstałego dwa lata później.
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1. STAN BADAŃ
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Il. 1
Ołtarz główny z kolegiaty pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Szamotułach, 
malowane tablice z 1521 r., obramienie późnorenesansowe z około 1616 r. 
(źródło: Julius Kohte, Die Künstdenkmäler der Landkreise des Regierungsbezirks Posen)
3 M. Gumowski, Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, Kraków 1924, s. 25, ryc. 156, 157.
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wpływom malarstwa niemieckiego, w pewnej mierze saskiego”. Jak pisze ten
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z 1521 roku”, oraz obraz Sw. Anna Samotrzecia w otoczeniu św. Andrzeja i św.
.
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skiej -  odległej od stylu krakowskich warsztatów”7.
4 F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce. Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII wieku (rene­
sans, barok, rokoko), Kraków 1926, s. 133-134.
5 G. Chmarzyński, Wielkopolska plastyka gotycka, katalog wystawy, Poznań 1936, s. 15.
6 G. Chmarzyński, Sztuka Poznania w dobie Odrodzenia, „Przegląd Zachodni. Studia nad 
Odrodzeniem i Kopernikiem”, nr 11-12/1953, s. 635.
7 S. Zahorska, Dzieje malarstwa polskiego, Warszawa 1932, s. 28.
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8 A. Kaźmierska, Tryptyk Szamotulski z  1521 roku, praca magisterska [maszynopis], Poznań 
1951, s. 4 (cytat z przypisu).
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nie u góry „przywodzący na myśl pamiętne wzory włoskiego quattrocenta”.
'
i
.
9 A. Sławska, Malarstwo, [w:] Dzieje Wielkopolski do roku 1793, t. 1, red. J. Topolski, Poznań 
1969, s. 667-669.
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spiracje graficzne polskiego malarstwa na przełomie XV i XVI wieku” badacz
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W innym rozdziale zatytułowanym „Polskimi śladami Kulmbacha” autor
'
-
a
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o motywach roślinnych i okuciowych15.
■
-
10 M. Walicki, Zloty widnokrąg, Warszawa 1965, s. 97, 99, 123, 136.
11 Tamże, s. 97.
12 Tamże, s. 99.
13 Tamże, s. 125.
14 KZSP, s. 27.
15 KZSP, s. 26.
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kopolsce, na Kujawach i Mazowszu” w obszernym opracowaniu Malarstwo go­
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16 A.S. Labuda, Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, Warszawa 2004, s. 331.
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17 W. Dworzaczek, Łukasz Górka h. Łodzia, [w:] Wielkopolski slownik biograficzny, Warsza- 
wa-Poznań 1981, s. 219-220.
18 E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, t. 1, Poznań 1842, s. 171, A.S. Labuda, Malar­
stwo gotyckie..., dz. cyt., s. 85.
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bilder im Hindergrunde eine Landschaft [...]”21.
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19 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, (dalej: KZSP), red. T. Ruszczyńska, A. Sławska, t. 5, 
z. 23, s. 25.
20 KZSP, s. 26; informacji dostarcza także Julius Kohte w Die Kunstdenkmäler der Landkreise 
des Regierungsbezirks Posen, Berlin 1986, s. 48-52, il. 44 (reprodukcja głównego ołtarza).
21 J. Kohte, Die Kunstdenkmäler..., dz. cyt., s. 52.
22 Straty (materialne) Parafii Archidiecezji Poznańskiej w latach wojny i okupacji 1939-1945, 
[ankieta z dnia 19.IX.1967 roku], sygn. OK214, w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Po­
znaniu.
23 E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego 
i gnieźnieńskiego, t. 1, Poznań 1842, s. 171-173.
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24 J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołówparochialnych w dawnej diecezji poznań­
skiej, t. 1, Poznań 1858, s. 300.
25 Tamże, s. 299; E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, dz. cyt., s. 172-173.
26 E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, dz. cyt., s. 174.
27 Według przekazów Juliusa Kohtego.
28 A. Sławska, Malarstwo wielkopolskie 1520-1650, Poznań 1952, s. 37; według informacji 
przekazanych autorce pracy przez p. Agnieszkę Lewandowską, kierownik działu konserwacji MNP, 
oraz p. Piotra Grabskiego, kierownika archiwum MNP. W Muzeum Archidiecezjalnym w Pozna­
niu, gdzie obecnie znajduje się predella, dokonano jedynie drobnych prac konserwatorskich, co 
przekazała mi kustosz p. Aleksandra Pudelska.
29 M. Gumowski, Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, Muzea Polskie, t. 2, Kraków 1924, 
nr 157, s. 25.
30 F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce, t. 2, Kraków 1926, s. 133-134.
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karka „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Kerstin Holm, szukając zrabowanego
■
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■
.
31 G. Chmarzyński, Wielkopolska plastyka gotycka, dz. cyt., s. 15.
32 O czym informuje katalog do wystawy: A. Sławska, Malarstwo wielkopolskie 1520-1650, 
dz. cyt., s. 37.
33 Do Księgi Inwentarzowej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu obraz Pokłon Trzech 
Króli został wpisany pod datą 13.11.1976 r. i numerem inwentarza 3130 jako depozyt kościoła 
pokolegiackiego w Szamotułach.
34 O czym pisze Włodzimierz Kalicki na łamach „Gazety Wyborczej” w artykule: Bezcenna 
polska Madonna znaleziona w Aszchabadzie, [ostatnia data aktualizacji 2008-10-22], dostępne na 
stronie WWW: http://wyborcza.pl/1,75475,5835848,Bezcenna_polska_Madonna_znaleziona_w_ 
Aszchabadzie.html.
35 Tamże.
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3. STAN ZACHOWANIA
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Il. 2
Predella z przedstawieniem Poklonu Trzech Króli przed konserwacją w 1950 r. 
(źródło: A. Kaźmierska, Tryptyk szamotulski z  1521, praca magisterska IHS, Poznań 1951)
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36 Fotografia z pracy magisterskiej p. Kaźmierskiej. Według p. Lewandowskiej i p. Grabskie­
go z MNP nie zachowała się żadna dokumentacja z przebytych prac konserwatorskich [informacje 
uzyskane drogą ustną].
37 Informacja ustna od pani kustosz Anny Pudelskiej.
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4. OPIS KOMPOZYCJI OBRAZU
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nie widziane drzewa. W tle, czyli w trzeciej wydzielonej partii, po prawej stronie
-
i
-
38 Stan zachowania omawia Kaźmierska w pracy magisterskiej z 1951 r., obejmując jedynie 
okres do 1939 r., korzystając z informacji o stanie obiektów z literatury oraz zachowanych fotogra­
fii przedwojennych, s. 19-20.
39 Według Sławskiej wymiary wynoszą: 85 x 200 cm (1952); według wpisu w katalogu Malar­
stwo polskie w oprac. Michała Walickiego z 1961 r. o numerze 184 wymiary wynoszą: 0,85 x 2,00 m; 
natomiast według Labudy: 70 x 185 cm (1994), według inwentarza muzealnego: wymiary z ramą 
2,02 x 99 cm.
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Il. 3
Pokłon Trzech Króli, predella dawnego ołtarza głównego z kolegiaty pw. św. Stanisława Biskupa 
w Szamotułach, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu (fot. Michał Błaszczyński)
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oraz zarys miasta w tle wraz z wyraźnie zaznaczoną linią horyzontu, jest jedyną
.
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byłym trzem mędrcom. Matka Boska została ukazana w ujęciu trzech czwar~
■
l
wane delikatnie łukowate linie brwi, mały nos, z lekko zaznaczonym zaokrą~
■
■
■
,
■
■
e
.
Głowę Marii i Dzieciątka okalają nimby w formie rozchodzących się promieni
,
'
e
,
.
.
mędrców, z długą siwą brodą oraz łysiną, ujęty z profilu, z garbatym rysunkiem
■
■
gą męską szubę z włoskiej wzorzystej tkaniny, z adamaszkowym lub aksamit~
■
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owalną szkatułę zdobioną geometrycznym grawerunkiem, wypełnioną złotymi
■
■
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a
odziany jest w cynobrową spodnią szatę oraz wierzchni jasnozielony płaszcz
'
'
'
jest złoty łańcuch. Monarcha w prawej dłoni trzyma wysokie naczynie, natomiast 
w lewej wyprostowanej ręce w charakterystyczny sposób dzierży nakrycie gło-
■
■
e
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■
40 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 382. Strój 
ten, długa, luźna i fałdzista szuba, ze względu na użyty wytworny materiał należy do reprezenta­
cyjnego typu. Do najkosztowniejszych tkanin używanych na szuby należały wzorzyste włoskie ak­
samity „ryte” z wgłębionym rysunkiem ornamentu lub genueńskie i weneckie z barwnym ornamen­
tem na złotolitym tle. Jak pisze badaczka, ze względu na wysoką cenę aksamitów włoskich, zwykle 
o dużym rysunku ornamentu z motywem granatu, tkaniny takie sprowadzane były na użytek dworu 
królewskiego i magnatów. Zdaniem autorki, szuby po 1515 r. występują już z rękawami silnie od 
łokcia rozszerzonymi i jest to wpływ mody panującej w tym czasie na dworze cesarza Maksymi­
liana. Ubiór ten nie tylko wprowadza barwny akcent, ale przede wszystkim podkreśla bogactwo 
przybyłego mędrca. Jak pisze M. Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2004, 
s. 23: „wyznacznikiem rangi była przede wszystkim jakość tkanin, a zwłaszcza futer”, do tego trze­
ba dodać także ozdoby ze szlachetnych metali.
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(fr. ‘suknia’)42 lub raczej jupola w kolorze cynobru zdobiona czarnymi trzema
■
.
e
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41 Dekoracja w formie nacięć odsłaniających podszewkę lub spodni ubiór o kontrastowej bar­
wie była charakterystyczna w latach 20. i 30. XVI w. w wyniku wpływu na modę europejską ekstra­
waganckich strojów niemieckich najemnych żołnierzy (landsknechtów), o czym pisze: M. Możdzy^ 
ska~Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2004, s. 36.
42 Robe „upowszechniła się pod koniec pierwszej ćwierci XV wieku i pozostała w użyciu do 
końca średniowiecza”, to wierzchnia tunika, krótka lub długa o rurkowatych fałdach: M Możdżyń 
ska^awotka, O modach i strojach, dz. cyt., s. 29; jupola wierzchnia występowała w licznych wa­
riantach, tu odcinana w talii i dołem układana w fałdy, zakrywająca kolana, M. Możdżyńska-Na- 
wotka, O modach i strojach, dz. cyt., s. 24, 29~30.
43 Jak pisze M. Możdżyńska~Nawotka, O modach i strojach, dz. cyt., s. 36, powyższe trzewiki 
zaczęto nosić od około 1520 r., wyparły one średniowieczne obuwie o spiczastych noskach.
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po prawej stronie wystaje fragment zielonej podszewki. Ubranie jest dość mocno
.
,
.
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■
.
Drugi plan obrazu nie tylko wypełnia wolną przestrzeń za pierwszoplanowy-
■
■
■
.
górzysty krajobraz. Widać go z prawej strony, wobec czego tworzy tło dla zabu-
■
ną bramę oraz mniejsze budynki zwieńczone dwuspadowym dachem w kolorze
.
.
■
■
.
a
'
do powierzchni obrazu zamykają kompozycję, stanowią tło dla postaci, natomiast
44 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 20 065, s. 289 [termin: opończa]; opoń­
cza popularna w Polsce XIV-XVI w.
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■
rym siedzi Maria z Dzieciątkiem, od pozostałej przestrzeni, tworząc swego
■
■
rem znajdującym się za Madonną i Dzieciątkiem tworzy formę niszy czy wnęki.
'
prawej stronie tablicy jest nieco dalej odsunięty od dolnej krawędzi obrazu niż
■
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e
■
a
.
■
ku i za murzyńskim królem znajdują się podobne w ukształtowaniu kępy drzew 
z nierówną linią brzegową poprzecinaną pojedynczymi listkami, natomiast duża 
kępa pomiędzy klęczącym monarchą i stojącym tuż za nim królem jest inaczej
'
■
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a
.
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■
stacią Murzyna, na trzecim skaliste wzniesienie, na którym rysuje się zabudowa 
miejska, a następnie jasnozielony pagórek. Ukazany pejzaż łączy się na nierów-
■
■
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'
i brązowego, a także akcenty barwy białej widocznej w elementach szat oraz
a
,
.
■
czącym Melchiorem a stojącym za nim Baltazarem czy w przestrzeni pomiędzy
■
odcieni brązu i ugru na pierwszym planie po bardziej rozbielone, jasne zielenie
■
l
szaty i obiciu wnętrza nakrycia głowy Baltazara, szacie wierzchniej, nakryciu
■
cie środkowego monarchy, podszewce płaszcza Marii i Józefa, elementach archi­
.
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'
i mają szaty o czerwonym zabarwieniu. Barwy używane przez szamotulskiego
'
45 M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983, s. 194. 
Jest to jeden z wymienionych przez Rzepińską typów układów kolorystycznych charakterystycz­
nych dla malarstwa XV i pocz. XVI w. Jako przykład podaje Pochód Trzech Króli Benozza Goz- 
zoliego w Palazzo Riccardi.
46 M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, dz. cyt., s. 193.
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'
monarchy. Postać Baltazara została „nałożona” na klęczącego Melchiora, co ta k
'
a
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'
a
,
■
■
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ostatnim przypadku malarz z Szamotuł popełnił wspomniany wcześniej błąd, co
■
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■
mal w całą przestrzeń tablicy, dzięki czemu można powiedzieć, że są monumen-
■
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.
błękit. Mimo że rozbielanie krajobrazu w miarę zbliżania się do linii horyzontu
'
■
przypomina realnego.
5. HANS SUSS V O N  KULMBACH
'
■
■
skiem rodowym malarza, co potwierdza napis na jednej z tablic krakowskiego
47 W. Drecka, Kulmbach, Warszawa 1957, s. 5.
48 Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Von der Antike Bis Zur Ge­
genwart, Leipzig 1928, s. 92.
49 W. Drecka, Kulmbach, dz. cyt., s. 5.
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ołtarza św. Jana „Johannes Suess civis norimbergensis”50. Hans Süss przybył do
■
e
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Już w 1500 lub 1501 r. Dürer korzystał w swoim norymberskim warsztacie
■
■
tem, Schäuffeleinem i Baldungiem przy publikacji Beschlossengart (Zamknięte­
.
■
■
cowników Dürera w jego norymberskim warsztacie, do którego należeli także
■
tlin oraz Wolf Traut53. Z tym ostatnim Kulmbach ściśle współpracował. Jego
'
.
50 Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden K ü n s t l e r dz. cyt., s. 92.
51 Za Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden K ü n s t l e r dz. cyt., s. 92; W. Hütt, 
Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, Warszawa 1985, s. 269.
52 W. Hütt, Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, dz. cyt., s. 269; 
M.J. Friedländer, Der Holzschnitt, Berlin 1970, s. 69.
53 M.J. Friedländer, Der Holzschnitt, dz. cyt., s. 66.
54 F. Winkler, Die Holzchnitte des Hans Suess von Kulmbach, [w:] Jahrbuch der Preussischen 
Kunstsammlung, Berlin 1941, s. W 07.
55 W. Drecka, Kulmbach, dz. cyt., s. 18.
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mecenatu i polskich akcentów w twórczości tego artysty. Monografista Hansa
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.
i złoty relikwiarz w katedrze wawelskiej czy też ołtarz z kościoła Mariackiego,
.
witraża Hansa Sussa z 1511 r. i ornatu Kmity z 1504 r. wskazuje Walicki60. Kom~
'
■
.
'
,
■
■
56 Za W. Drecka, Kulmbach, dz. cyt., s. 56-57; F. Stadler, Hans von Kulmbach, Wien 1936, 
s. 67-73.
57 A. Gąsior, Hans Süss von Kulmbachs krakauer Karriere, [w:] Künstlerische Wechselwirkun­
gen in Mitteleuropa, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2006, s. 332-333; prawe skrzydło otwartego 
tryptyku tworzyły dwie kwatery: Ofiarowanie ze zbiorów Potockich w Krakowie i Ucieczka do 
Egiptu z kościoła na Skałce. Obie te kwatery umieszczone jedna nad drugą tworzyły całość. Lewe 
skrzydło, prawdopodobnie ze scenami Narodzenia i Zwiastowania -  zaginęło. Tryptyk zamknięty 
zdobiły całofigurowe postaci dwóch świętych: Świętej Barbary ze zbiorów Potockich (zagubiona) 
i Świętej Katarzyny (Kraków, Muzeum Narodowe, zachowana górna partia).
58 W. Drecka, Kulmbach, dz. cyt., s. 25; Michał Walicki poświęca temu tematowi cały artykuł: 
Polskimi śladami Kulmbacha, BHS, XVII, nr 1/1955, s. 164-173; A. Gąsior, Hans Süss von Kulm­
bachs krakauer Karriere, dz. cyt., s. 325-346.
59 W. Drecka, Kulmbach, dz. cyt., s. 31.
60 M. Walicki, Polskimi śladami Kulmbacha, dz. cyt., s. 168.
61 A.S. Labuda, Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce..., s. 83.
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.
Jana, przeznaczonych prawdopodobnie do rodzinnej kaplicy pw. św. Ducha
.
a
■
ny pomiędzy 1507 a 1515 r. ołtarz św. Piotra i św. Pawła, znajdujący się obecnie
,
.
W 1513 r. Kulmbach wykonał kommemoratywny skrzydłowy obraz na zle-
,
■
ności artysty, które uwidaczniają się w tym dziele, należy ukazywanie ścisłego
■
■
św. Katarzyny.
.
■
nie Chrystusa z Mszału z Wurzburga datowanego na 1509 r., odznaczają się pro­
a
ga są analogiczne do rozwiązań zastosowanych w drzeworycie przedstawiającym
■
■
cin kształtowana jest za pomocą poziomych miękko ugiętych szrafowań oraz
■
■
62 A. Gąsior, Hans Süss von Kulmbachs krakauer Karriere, dz. cyt., s. 325.
63 W. Hütt, Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, dz. cyt., s. 269.
64 Tamże, s. 270.
65 M.J. Friedländer, Der Holzschnitt, dz. cyt., s. 69.
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■
a
.
'
,
.
'
■
a
|
stronie siedzi Maria z Dzieciątkiem na kolanach. Przed nimi klęczy starzec z d łu
■
,
■
'
ł
'
a
66 R. Brandl, A Marianalterpiece by Hans von Kulmbach: Reconstruction, „The Metropolitan 
Museum of Art, Metropolitan Museum Journal“ 19/20, 1986, s. 39-62; http://www.metmuseum.org/ 
publications/journals/1/pdf/1512812.pdf.bannered.pdf [dostęp: 20.07.2011].
67 M. Walicki, Polskimi śladami Kulmbacha, dz. cyt., s. 172-173.
68 R. Brandl, A Marianalterpiece by Hans von Kulmbach: Reconstruction, dz. cyt., s. 49, il. 11.
69 F. Winkler, Die Zeichnungen von Hans Süss von Kulmbachs und Hans Leonhard Schäuffe- 
leins, Berlin 1942, s. 62, il. 45; rysunek jest sygnowany, przechowywany jest w Muzeum Sztuki 
w Budapeszcie.
70 Tamże, s. 49.
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'
■
■
a
'
i
a
■
.
'
'
.
'
■
■
a
,
w której Madonna tronuje po lewej stronie z Dzieciątkiem na kolanach. Po pra-
'
.
■
1
'
w Ewangelii św. Mateusza. Przy postaci Madonny zarysowuje się narożnik bu-
■
ślić miejsce akcji sceny, stajenkę i dom będący ruiną. Na obrazie strukturę dachu
■
71 Tamże, s. 50, il. 12. Hans von Kulmbach, Pokłon Trzech Króli, 1511, wym., 153 x i 110 cm.
72 F. Winkler, Die zecihnungen Hans Süss von Kulmbachs und Hans Leonhard Schäuffeleins, 
Berlin 1942, s. 75, il. 69.
73 Na obu rysunkach widzimy prawy (od strony patrzącego) bok otworu ujętego półkoliście 
w ozdobne glify o kilku profilach, bardziej gotycki w stylu, natomiast na obrazie z Rio de Janeiro 
jest to renesansowy portal zamknięty prosto z ozdobnym nadprożem.
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■
,
■
na, natomiast po prawej stronie przedstawiony jest fragment pejzażu.
6 . O PIS DRZEWORYTU ADORACJI DZIECIĄTKA I POKŁONU TRZECH KRÓLI 
HANSA SÜSSA V O N  KULMBACHA
■
■
Winkler, jedna kopia karty z Almanachu wykonana na pergaminie, pomalowana
■
■
■
Il. 4
Almanach, Norymberga (źródło: Virtuelles Kupferstichkabinett, 
strona WWW: http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de)
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■
■
■
■
haterów, nadając im ruch i dynamikę. Winkler jest zdania, że omawiany tutaj drze~
■
.
■
.
Il. 5
Hans Süss von Kulmbach, Pokłon Trzech Króli, 1511, fragment 
(źródło: Friedrich Winkler, 1942)
■
■
I
I
.
■
,
■
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.
■
■
e
a
-
drzwiowe, natomiast fasadę zdobiły niegdyś stojące na postumentach kolumny,
.
'
.
:
-
■
.
-
krycie głowy. Nieco dalej w pozie kroczącej ukazany został trzeci król w turba­
nie, trzymający naczynie w dłoniach. Jego stopy zostały umieszczone na dolnej 
krawędzi obrazu. Artysta marginalnie potraktował postać Józefa, został on uka-
-
,
■
-
-
-
.
7. ANALIZA PO R Ó W N A W C ZA  POKŁONU TRZECH KRÓLI 
ZE Z B IO R Ó W  M UZEUM  ARCHIDIECEZJALNEGO W  PO ZN A N IU  
Z DRZEWORYTEM HANSA SÜSSA V ON  KULMBACHA
.
-
-
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e
■
■
'
■
towania postaci ludzkiej, przestrzeni, architektury, co wynika nie tylko z różnicy
■
■
'
posłuży analiza komparatystyczna.
■
■
co dalej od klęczącego monarchy, na przedstawieniu graficznym królowie
na predelli król ten jest wyprostowany, wzrok ma skierowany przed siebie. Poła 
płaszcza środkowego monarchy nachodzi na plecy starca na sztychu, natomiast
■
tych dwóch postaci na drzeworycie, w przeciwieństwie do przedstawienia na 
predelli. Przestrzeń pomiędzy Murzynem a środkowym królem na drzeworycie
■
a
e
■
l
stronie inaczej został przedstawiony przez niemieckiego artystę, inaczej przez
l
■
■
■
ł
■
'
.
74 M. Walicki, Polskimi śladami Kulmbacha, dz. cyt., s. 172, il. 5, 6.
75 Tamże.
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■
na w porównaniu do Madonny z drzeworytu Kulmbacha, w którym niewiasta
-
.
a
sztychu. Ponadto na grafice opadający na ziemię płaszcz rozpościera się szerzej.
-
wędzi postumentu, na którym siedzi Maria, natomiast na obrazie w połowie sze-
a
-
-
-
-
a
a
-
'
a
-
u
przypadkach Józef, ukazany przy lewej krawędzi pola przedstawienia, odgrywa
■
-
a
e
została namalowana wyrwa w murze spowodowana niszczeniem i starością bu­
dynku. Natomiast na grafice widoczne są wyraźne linie „spękań” muru, w górnej
e
-
-
.
-
1
-
wida.
Ukazana na grafice kolumna w porządku korynckim o gładkim trzonie bez 
kanelowania stoi na piedestale, ma znacznie smuklejsze proporcje od kolumny
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a
'
.
■
go końce na narożach nieco się zawijają, nie tworząc jednak pełnej woluty. Po-
■
wiedzieć o jakimś ścisłym naśladownictwie tego elementu. Mur będący tłem dla
■
■
przestrzeń nad murem wypełniają gałązki i trawa wyrastająca ze ściany. Nato-
■
a
.
■
■
wieniu adoracji Dzieciątka przez Marię, Józefa i pasterzy.
■
a
■
ki. Na malowidle wzgórze za miastem jest położone wyżej.
e
■
.
.
■
■
wym murem i za ostatnim królem.
■
swobodna. Elementy ubioru murzyńskiego króla można porównać ze strojem
■
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.
'
oddalona od świętego zdarzenia, jakby dopiero wyłaniała się zza muru, co także
■
.
8. DZIEŁA Z WARSZTATU MISTRZA Z SZAMOTUŁ. 
TRYPTYK Z SZAMOTUŁ
■
rzyszy sześć obustronnie malowanych tablic bocznych, składających się na dwa
'
■
■
wszystkich obrazach w zróżnicowany sposób wygniatane sztancami w silnie
.
.
.
św. Marcina. Po zamknięciu ukazują się po dwie kwatery z postaciami świętych
,
.
9. W NIEBOW ZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
■
.
■
wia pierwszoplanowe postaci apostołów zgromadzonych po dwóch dłuższych
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Il. 6
Wniebowzięcie NM Panny, tablica środkowa, dawny ołtarz główny z Szamotuł, 
obecnie Muzeum Narodowe w Aszchabadzie, 1521 
(źródło: strona WWW „Gazety Wyborczej”)
■
,
w obłokach ukazana została unosząca się do nieba Maria z towarzyszącymi jej
,
,
'
■
i
■
■
mieszczeni podobnie po obu stronach, czyli w trzech rzędach. Apostołów łączy
a
■
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.
■
e
■
■
■
'
■
■
■
■
.
'
'
■
,
'
■
■
■
■
'
I
■
■
twy, a ostatni przy prawej kraw^dzi patrzy ze smutkiem w dal. Tlo stanowi gö~
.
'
.
'
.
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10 . SKRZYDŁA TRYPTYKU Z SZAMOTUŁ
■
e
Il. 7
Święta Katarzyna i św. Otylia, kwatera tryptyku 
Wniebowzięcia NMPanny (źródło: A. Kaźmier- 
ska, Tryptyk szamotulski z 1521 r , IHS, 
[maszynopis], Poznań 1951)
Il. 8
Święta Barbara i św. Dorota, kwatera trypty­
ku Wniebowzięcia NM Panny (źródło: A. Kaź- 
mierska, Tryptyk szamotulski z 1521 r., IHS, 
[maszynopis], Poznań 1951)
a
y
a
e
■
.
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Święty Cyryl i sw. Metody, kwatera tryptyku 
Wniebowzięcia NM  Panny,
(źródło: A. Kaźmierska, Tryptyk szamotulski 
z 1521 r , IHS, [maszynopis],
Poznań 1951)
Święty Jan Ewangelista i sw. Łukasz, kwatera 
tryptyku Wniebowzięcia NM Panny 
(źródło: A. Kaźmierska, Tryptyk szamotulski 
z 1521 r , IHS, [maszynopis], Poznań 1951)
11. ŚWIĘTA ANN A  SAMOTRZEĆ ZE ŚW. HIERONIM EM  I ŚW. ANDRZEJEM
■
.
■
■
.
12 . ZW IASTOW ANIE Z M ĄDREGO
-
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■
■
a
.
■
■
■
'
i
ławie siedzi Maria, krzyżując ręce w geście pokory i oddania przed klęcznikiem
'
■
ł
'
■
'
.
z czteropolową tarczą herbową.
13 . TYP W N IEBOW ZIĘCIA MARII NA TERENIE WIELKOPOLSKI
Ze sztuki polskiej najbardziej monumentalnym dziełem łączącym scenę zgro­
madzonych apostołów przy grobie i wniebowzięcie Marii jest tryptyk z kościoła
■
.
76 A.S. Labuda, Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce, dz. cyt., s. 89-95.
77 A. Sławska, Malarstwo Wielkopolski: 1520-1650, Poznań 1968, s. 127; A.S. Labuda, Ma­
larstwo gotyckie w Wielkopolsce, dz. cyt., s. 94-95; J. Kowalski, Kolegiata kórnicka, Kórnik 2007, 
s. 250-260.
78 J. Kowalski, Kolegiata kórnicka, dz. cyt., s. 253.
79 Przykład tej sceny z Małopolski można odnaleźć w środkowej tablicy retabulum znajdują­
cego się przy północnej ścianie prezbiterium kościoła farnego pw. św. Zygmunta w Szydłowcu, 
datowanego na około 1510 r. i ufundowanego przez ród Szydłowieckich.
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■
■
■
.
■
.
'
e
■
a
Marię przepaski jako znaku prawdziwości dla Tomasza, który nie zdążył na czas
.
.
,
■
■
■
a
'
■
skrócie perspektywicznym, dodatkowo ta osiowość została wzmocniona poprzez
.
.
e
a
stojący na obłoku i unoszeni przez dwa anioły. Tło stanowi złota kratownica
■
w trzech rzędach, z tym że nie symetrycznie, z lewej strony znajduje się pięciu
■
■
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■
z książką przy prawej krawędzi tablicy.
'
.
■
■
■
trzy czwarte wysokości tablicy, ukazana w otoczeniu czterech aniołów, stoi na 
sierpie księżyca, a nad głową została ukazana korona. Aniołowie podtrzymują
,
a
a
obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd
a
■
■
■
'
go przez malarza wielkopolskiego oraz obrazem Wniebowzięcia Matki Bożej na­
.
14. PROGRAM  IKONOGRAFICZNY D A W N EG O  OŁTARZA G ŁÓ W N EG O  
Z KOLEGIATY PW. STANISŁAWA BISKUPA W  SZAMOTUŁACH
,
■
wersów stanowi akcent osobisty samych fundatorów oraz odzwierciedla lokalną
■
80 J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964, s. 615.
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■
■
■
■
'
.
■
'
■
■
a
.
Predella ukazuje hołd składany przez królów Jezusowi, nowemu Królowi Kró"
■
'
■
w rozdziale o wniebowzięciu Marii, pisze o grzesznym człowieku, który został
1
a
.
15 . ZAGADNIENIE PIE R W O W Z O R Ó W  GRAFICZNYCH WARSZTATU 
Wpływ Albrechta Durera
'
a
81 KZSP, V, 23, s. 28-29.
'■
■
a
wykonał największe swoje cykle za pomocą techniki drzeworytu, wykorzystując 
prostotę i surowość, wyrabiając jednakże niespotykaną wcześniej precyzyjną,
■
,
.
.
Wniebowzięcie Marii
Postać apostoła (il. 6) stojącego przed grobem po prawej stronie w scenie
■
a
PREDELLA Z PRZEDSTAWIENIEM POKŁONU TRZECH KRÓLI... 8 7
Il. 11
Albrecht Durer, Zesłanie Ducha Świętego, drzeworyt B 51, ok. 1510 r.
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■
'
■
■
■
■
1
■
■
i
■
e
■
a
■
'
'
■
■
płaszcz ze spływającym do tyłu rodzajem kaptura tworzącym charakterystyczne
■
nych ze sobą trójkątów, co również przypomina ubranie postaci z drzeworytu
.
■
■
■
■
■
■
'
■
82 Wymiary płyty: 298 * 205 mm, wymiary karty: 309 * 221 mm.
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Il. 12
Albrecht Dürer, Koronacja Marii, 
drzeworyt B 94, 1510, 
(źródło: Virtuelles Kupferstichka­
binett,
strona WWW: http://www.virtuell 
es-kupferstichkabinett.de)
■
l
'
■
■
■
.
■
■
■
■
83 Na malowidle scena wniebowzięcia Marii i koronacja zostały rozdzielone, scena koronacji 
Marii została najprawdopodobniej przedstawiona na zwieńczeniu retabulum. Pisze o tym Kaźmie^ 
ska Tryptyk Szamotulski z  1521 roku, dz. cyt.
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e
a
.
-
1
.
I
Święta Anna Sam otrzeć ze św. Andrzejem i św. Hieronimem
Analogię dla postaci Marii z obrazu Święta Anna Samotrzeć ze św. Andrze-
.
■
Il. 13
Święta Anna Samotrzeć ze św. Andrzejem i św. 
Hieronimem, ok. 1520/1521
Il. 14
Albrecht Dürer, Młody chłop i jego żona (Der 
junge Bauer und seine Frau), 1495-1496, No­
rymberga, wym. 107 x 76, nr inw. 3994, Her­
zog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig 
(źródło: Virtuelles Kupferstichkabinett, 
strona WWW: http://www.virtuelles-kupfer 
stichkabinett.de/)
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■
■
■
■
.
Skrzydła tryptyku szamotulskiego
■
1
:
Il. 15
Święta Barbara i sw. Dorota, kwatera trypty­
ku Wniebowzięcia NM  Panny 
(źródło: A. Kaźmierska, Tryptyk szamotulski 
z 1521 r ,  IHS, [maszynopis],
Poznań 1951)
Il. 16
Albrecht Dürer, Kucharz i jego kobieta (Der 
Koch und sein Weib), 1496-1497, Norymberga, 
Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 
sygnatura: ADürer AB 3.135, nr inw. 4372, 
wym. 110 * 78 (źródło: Virtuelles Kupferstich 
kabinett, strona WWW: 
http://www.virtueUes-kupferstichkabinett.de/)
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-
-
-
-
.
-
.
-
-
twarzy jest inny. Jednakże udrapowanie stroju jest podobne. Poła kapy obramio- 
nej szerokim pasem pereł zakończona na krawędziach frędzlami sprawia wraże­
'
Il. 17
Albrecht Dürer, Weronika pomiędzy Świętymi Piotrem i Pawłem, 1510, 
drzeworyt B 38, fragment
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■
■
nym odbiciu”. Poła kapy zaznaczona została dużym łukiem spływającym wypu­
kłą fałdą w dół i tworzącym trójkątną w formie wypukłość. Na sztychu jest ona
■
■
.
.
.
Zwiastowanie z Mądrego z kolekcji Muzeum Zamku w Kórniku
Jako źródła kompozycji sceny z szamotulskiego obrazu Michał Walicki 
wskazał drzeworyt Georga Erlingera z 1520 r. oraz sztych Albrechta Dürera B19,
■
■
■
■
■
■
.
Il. 18
Zwiastowanie z Mądrego, 1529
84 J. Kowalski, Kolegiata kórnicka, dz. cyt., s. 256.
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Georg Erlinger (zm. 1541, Bamberg), Zwiastowanie 
Marii, wym. 21,4 * 16,7 (źródło: il. Nr 809, Max 
Geisberg, Bilde^Katalog. Der Deutsche Einblatt" 
Holzschnitt in der ersten Hälfte des XVI Jahrhun­
derts), Hans Wechtlin, Zwiastowanie (Vurtuelles 
Kupferstichkabinett)
Il. 19
.
■
■
'
■
■
by widz oglądał to wydarzenie przez otwartą arkadę.
znajdują się w pomieszczeniu przesklepionym kolebką, z oknem pośrodku, na 
ścianie znajduje się półka, z lewej strony na dole został zaznaczony narożnik
1
■
■
planie przez okno jest bardziej oddalone, postaci na grafice są mniejsze, głów­
'
jest podobne, składa się na nie górzysty pejzaż i fragment miasta z widoczną
'
■
a
'
■
szych proporcjach w stosunku do monumentalnej komnaty. Maria z rękoma
85 M otyw  ten  pow tórzony z drzew orytu Zwiastowania D ürera z 1511 r.
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.
■
■
.
w tym przedstawieniu. Postaci są jakby zmarginalizowane, zajmują jedynie jed~
.
I
,
.
■
a
w swobodny sposób powtarza ten schemat.
■
dobnie pierwowzorem dla postaci Archanioła Gabriela ze sceny zwiastowania
'
■
'
.
Wpływ Lucasa Cranacha Starszego
Badacze tryptyku Wniebowzięcia NMP z Szamotuł, obrazu Świętej Anny
■
■
jobrazie będącym tłem. Co ciekawe, wydaje się, że te zależności były bliższe
■
liza.
o
a
'
86 A.S. Labuda, Malarstwo tablicowe w Wielkopolsce, dz. cyt., 1994, s. 94.
87 A. Sławska, BHS, XXX, nr 1, 1968, s. 127.
88 M. Friedländer, Der Holzschnitt, dz. cyt., s. 127.
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j
szczególnie
■
.
,
.
■
■
.
.
■
'
e
.
Postać św. Andrzeja (il. 21) z obrazu z kolegiaty szamotulskiej odziana jest
'
■
■
■
'
■
■
a
.
89 W. Hütt, Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, 1985, s. 230.
90 J. Jahn, Lucas Cranach als Graphiker, Leipzig 1955, s. 53.
91 M. Friedländer, Der Holzschnitt, dz. cyt., s. 129, reprodukcja: s. 130, tabl. 67.
92 J. Jahn, Lucas Cranach als Graphiker, dz. cyt., s. 53.
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Il. 20
Lucas Cranach Starszy, Święty Andrzej, 
1515
Il. 22
Lucas Cranach Starszy, Święty Jakub 
Mniejszy, 1515
Il. 21
Święty Andrzej, fragment, Święta Anna Samo­
trzeć ze sw. Andrzejem i sw. Hieronimem, 
ok. 1520/1521
Il. 23
Święty Łukasz, fragment, tryptyk 
Wniebowzięcia NM  Panny, 1521
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1
■
■
■
■
■
0
e
■
'
■
■
ne jest tutaj odtworzenie formy materii pod księgą, osłaniającą jedną rękę świę~
'
plisy oraz pośrodku nierówne zagniecenia z zaokrąglonymi wypustkami kształ~
,
■
■
'
jest on wydobyty szrafowaniem na rycinie. Lewa strona poły peleryny zawija się
■
■
■
dzi na malowidle została nieco spłaszczona, zapewne ze względu na ograniczone
'
■
.
.
25) na tej samej kwaterze od tegoż z drzeworytu Cranacha (il. 24). W obu oma~
1
1
i
wpatrzony jest w widza, natomiast u Cranacha ma on pochyloną głowę i wzrok
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■
kreśla dodatkowo półokrągły łuk górnej partii szat. Twórca tryptyku naśladował
■
.
■
a
'
'
z kolejnego sztychu z serii Cranacha ze św. Mateuszem, który ma w podobny
■
wzór do urozmaicenia ubioru przedstawionej postaci, korzysta z bogatego reper­
.
Il. 24
Lucas Cranach Starszy, Święty Jan Ewangelista, 
1515
Il. 25
Święty Jan Ewangelista, fragment, dawny 
tryptyk Wniebowzięcia NM  Panny z Szamo­
tuł, 1521
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.
■
■
I
3
Il. 26 Il. 27
Lucas Cranach Straszy, święta Katarzyna, 1519 Święta Katarzyna, fragment, skrzydło wew-
(źródło: Johannes Jahn, Lucas Cranach als nętrzne ołtarza Zwiastowania z Mądrego,
Graphiker, tabl. 94) 1529
*
o
warsztatu, tworząc kompozycję ikonograficzną, czerpali z wielu źródeł graficz-
■
a
93 J. Jahn, Lucas Cranach als Graphiker, dz. cyt., s. 53., tabl. 94.
■a
y
■
■
a
1
.
Czerpanie z gotowych wzorów graficznych i dążność do wiernego ich od~
■
■
'
'
e
.
w obrazie Zwiastowania) draperia kształtowana jest na sposób jeszcze gotycki,
■
■
e
.
■
■
a
e
■
■
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94 Analizę podziału rąk przeprowadziła już Kaźmierska, później Sławska wydzieliła starszego 
Mistrza Wniebowzięcia i młodszego Mistrza Zwiastowania. A. Kaźmierska, Tryptyk Szamotulski 
z 1521 roku, dz. cyt., s. 33~36; A. Sławska, Malarstwo, [w:] Dzieje Wielkopolski, red. J. Topolski, 
t. 1, Poznań 1969, s. 664~677.
95 A. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław 1975, 
s. 119.
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.
.
■
'
■
'
e
■
■
.
Il. 28
Martin Schongauer, Święty Marcin
Il. 29
Święty Marcin, fragment, lewe skrzydło 
dawnego tryptyku Wniebowzięcia NM  Marii 
z Szamotuł, ok. 1521
96 A .S. Labuda, Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce, dz. cyt., s. 86.
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*
■
■
■
'
.
■
■
■
i
■
■
■
e
■
■
.
,
,
że figuralne sceny otwierają się na otwarty pejzaż z urozmaiconą topografią, za-
■
'
.
■
■
ności omawianego malarstwa świadczą ponadto współczesne stroje zgodne
■
.
■
■
■
kowym lub aksamitnym pokryciem z dużym futrzanym kołnierzem z szerokimi ^
.
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'
'
i niebieski lub ciemnoniebieski czy sienę wpadającą w fiolet i zielony. Widać tu
■
■
cienia, przy pozostawieniu tła o przełamanych, półchromatycznych barwach, jak
■
■
■
■
.
artysta uzyskuje poprzez ukazanie w sugestywny sposób draperii odzienia doda-
■
.
■
■
■
tulskiego twórcę wpłynął z pewnością uproszczony i zmonumentalizowany
,
.
'
■
strzeni oraz wprowadzając inną postać murzyńskiego monarchy i rezygnując
■
■
,
■
,
■
■
chy, które znajdują się na drzeworycie Hansa Süssa von Kulmbacha. Pulpit, przed
'
cia, także został w nieprawidłowy sposób zestawiony z postaciami i pejzażem.
,
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,
jednakże nie znał dobrze praw rządzących perspektywą geometryczną, nie
■
tami, co widoczne jest szczególnie w scenie Wniebowzięcia. Nie umiał także uka-
i
■
.
Na koniec warto zadać pytanie o artystyczną wartość dzieła opartego na
i
'
■
■
e
e
'
■
,
,
■
■
powstał tryptyk z Szamotuł, korzystano ze wzorów stosunkowo świeżych; drze-
Il. 30
Albrecht Dürer, Pokłon Trzech Króli, ok. 1500, Bazylea, Muzeum Sztuki 
(źródło: F. Anzelewski, Albrecht Dürer: das malerische Werk)
97 A. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, dz. cyt., s. 118.
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■
.
■
■
e
1
■
■
■
■
mieckiej szkole regionalnej.
■
predellą do stworzonego przez tegoż artystę ołtarza, znajdującego się obecnie
a
.
.
Dzieła warsztatu Wniebowzięcia z Szamotuł należą do prekursorskich w do-
■
■
■
badań są materiałem do dalszych dociekań nie tylko nad samymi dziełami wcho-
.
98 F. Anzelewsky, Albrecht Dürer: das malerische Werk, Berlin 1991, s. 121 (Katalog 6), ryc. 8.
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SUMMARY
The focus of the study is the relation between the representation of the „Adoration of the 
Magi” from the Triptych from Szamotuły (housed at the Archdiocesan Museum in Poznań) to a wood 
engraving by Hans Süss von Kulmbach.
The author shows the differences and similarities between the predella from Szamotuły and 
the wood engraving. She also argues that the workshop of the Triptych from Szamotuły was a pro­
totype for other works such as the triptych from Szamotuły (1521), the painting „St. Anne with the 
Virgin and the Child and with St. Andrew and St. Jerome” (ca. 1521), the triptych from Mądre 
(1529), the painting of Our Lady from Gostyń (1540), the painting of Our Lady from Krobia 
(1542)).
Keywords
Poland, Szamotuły, The Szamotuły Triptych, Predella from the Triptych of the “Adoration of the 
Magi” (1521), The workshop’s graphic prototypes, Hans Süss von Kulmbas

